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В настоящее время в практике российских 
предприятий все шире используется аутсорсинг. Он 
представляет собой привлечение специализирован-
ных организаций, имеющих высококвалифициро-
ванных специалистов, а также располагающих по-
стоянно обновляющимися программными продук-
тами и базами законодательно-правовых актов для 
выполнения непрофильных функций. Традиционно 
аутсорсинг обеспечивает снижение затрат, что спо-
собствует повышению конкурентоспособности и 
росту стоимости компании. Аутсорсинг представля-
ет собой, по сути, инновационный подход к органи-
зации бизнеса, так как способен помочь даже слабой 
в финансово-экономическом отношении компании 
стать инвестирующей в новое развитие [1].  
Это связано, прежде всего, с особенностями 
финансирования исследовательской деятельности 
МИП`ов, ведь они осуществляют деятельность за 
счет средств, поступающих из бюджета (в том чис-
ле через различные фонды), а также в связи с осо-
бенностями их деятельности. Эти особенности про-
являются, во-первых, в том, что ресурсы эти огра-
ничены, и это не позволяет МИП`ам нанимать спе-
циалиста-бухгалтера необходимого профессио-
нального уровня, а зачастую расходы на ведение 
бухгалтерского учета даже не заложены в смету 
расходов.  
Во-вторых, за результативностью деятельно-
сти этих организаций, а также за эффективностью 
использования выделенных им на это средств не-
обходимо осуществление контроля. Такой кон-
троль будет наиболее действенным, если его осу-
ществлять одновременно с ведением бухгалтер-
ского и налогового учета, то есть в условиях бух-
галтерского аутсорсинга.   
В-третьих, непрерывность деятельность 
МИП`ов обусловлена непрерывностью финанси-
рования, а это зависит от своевременности и каче-
ства отчетов, представляемых МИП`ами в фонды 
и т. д. Составление такой отчетности имеет свои 
особенности, и, с нашей точки зрения, аутсорсер, 
имеющий опыт формирования таких отчетов, в 
значительной степени способен облегчить иннова-
ционным предприятиям процедуру получения сле-
дующих порций финансирования путем избегания 
ненужных ошибок и потерь времени.  
Таким образом, наиболее подходящим спосо-
бом организации учета на МИП`ах является бух-
галтерский аутсорсинг, приобретающий в этих 
условиях новую функцию – контрольную. 
В ходе осуществления деятельности по оказа-
нию услуг по ведению бухгалтерского учета участ-
ники этих отношений сталкиваются с разнообраз-
ными проблемами. Так, например, предприятие-
аутсорсорсер наиболее часто сталкивается на прак-
тике со следующими основными проблемами [1, 2]: 
1) недостаточная детализация действующего 
законодательства в области аутсорсинга, отсутст-
вие стандартов и методологии; 
2) ведение деятельности аутсорсингового 
предприятия в условиях ограниченности ресурсов; 
3) несвоевременное представление заказчи-
ком аутсорсинговой организации первичной бух-
галтерской документации, в результате чего может 
произойти несвоевременное исчисление и уплата 
налоговых платежей; 
4) возможность потери репутации вследствие 
несоблюдения требований о конфиденциальности 
данных; 
5) возможность потери первичных учетных 
документов при плохой организации документо-
оборота; 
6) угроза внезапного расторжения договора об 
оказании услуг вследствие различных причин; 
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7) отсутствие контроля за деятельностью специа-
листов, оказывающих бухгалтерские услуги и т. д. 
Эти проблемы возникают вследствие реализа-
ции различных видов риска. Поэтому, на наш 
взгляд, при применении бухгалтерского аутсор-
сингана МИП`ах необходимо не только учитывать 
действие возникающих при этом рисков, но также 
принимать меры по их снижению. Ведь, как из-
вестно, любая деятельность, а тем более иннова-
ционная, сопряжена с риском, однако задача ком-
пании не избегать его, а грамотно и своевременно 
управлять им. 
Риск в данном случае будем понимать как 
возможное отклонение фактических результатов 
реализации управленческого решения по исполь-
зованию бухгалтерского аутсорсинга от результа-
тов, которые предполагались при принятии этого 
решения.  
Причиной возникновения и существования 
рисков, связанных с ведением бухгалтерского учета 
в условиях аутсорсинга, является неопределенность 
информации о параметрах финансово-хозяйствен-
ной среды, в которой осуществляется деятельность 
предприятия. И поскольку абсолютно полной, ис-
черпывающей информации обо всех параметрах 
среды деятельности в любой момент времени полу-
чить невозможно, постольку риски будут постоянно 
сопровождать эту деятельность [3, 4]. 
Риски, возникающие при этом, разнообразны. 
Для эффективного управления рисками их необ-
ходимо идентифицировать и оценить их величину, 
то есть необходимо понять, какие конкретные ви-
ды рисков существуют на предприятии и насколь-
ко они для этого предприятия опасны. В зависимо-
сти от вида и величины риска применяются соот-
ветствующие методы его снижения. Идентифика-
ция рисков опирается на их классификацию, ис-
пользующую различные признаки группировки.  
Риски, связанные с ведением бухгалтерского 
учета в условиях аутсорсинга, возникают у каждой 
из сторон этих отношений – у предприятия, оказы-
вающего услуги бухгалтерского аутсорсинга, и у 
предприятия, которому эта услуга оказывается (то 
есть МИП`у).  
Под участниками отношений бухгалтерского 
аутсорсинга будем понимать организацию, полу-
чающую такую услугу, и организацию-аутсорсера, 
оказывающую такую услугу. 
Однако, с нашей точки зрения, рассматривать 
эти риски надо не только относительно каждого из 
участников отношений бухгалтерского аутсорсин-
га, но и в их совокупности и во взаимосвязи. 
Так, в целом риски, возникающие у всех уча-
стников отношений бухгалтерского аутсорсинга, 
можно разделить на две группы: 1) риски, не свя-
занные с отношениями бухгалтерского аутсорсин-
га; 2) риски, связанные с отношениями бухгалтер-
ского аутсорсинга. К первой группе относятся 
риски, свойственные любому коммерческому 
предприятию: политические, страновые, имущест-
венные, валютные, финансовые риски, риски не-
добросовестной конкуренции, риски неисполнения 
договоров контрагентами и т. д. Ко второй группе 
относятся риски, свойственные именно участни-
кам отношений бухгалтерского аутсорсинга.  
У предприятия, получающего услугу бухгал-
терского аутсорсинга, к возможным рискам мож-
но, например, отнести следующие: 
– опасность передачи слишком многих важ-
ных функций предприятия в руки аутсорсера; 
– появление угрозы утечки конфиденциаль-
ной информации; 
– возможность потери важных документов; 
– утрата контроля за расходованием собст-
венных ресурсов; 
– несвоевременность получения информации, 
необходимой руководству, и, как следствие, – воз-
можный риск снижения оперативности для приня-
тия управленческий решений; 
– риск слабой, недостаточной компетентности 
сотрудников организации-исполнителя, отсутствие 
необходимого опыта; 
– повышенная зависимость от внешних парт-
неров; 
– возможная экономическая необоснован-
ность выделения на аутсорсинг ведения бухгал-
терского учета; 
– несение ответственности (налоговой, адми-
нистративной, уголовной) за допущенные сотруд-
никами аутсорсинговых организаций ошибки в 
бухгалтерском и налоговом учете; 
– отсутствие контроля над деятельностью ор-
ганизации или специалистов, которые предостав-
ляют бухгалтерские услуги; 
– недостаточная детализация действующего 
законодательства в области аутсорсинга, отсутст-
вие стандартов и методологии. 
У организации-аутсорсера риски, связанные с 
отношениями бухгалтерского аутсорсинга, в свою 
очередь подразделяются на две группы рисков: 
а) риски, которые организация-аутсорсер раз-
деляет с организацией-клиентом; 
б) риски, не связанные с деятельностью в об-
ласти оказания услуг данному клиенту, но в отно-
шении которых существует вероятность (и иногда 
даже немалая) их наступления.  
Для первой группы рисков необходимо при за-
ключении договора возмездного оказания услуг чет-
ко определить обязанности сторон, установить сроки 
выполнения обязательств, и особенно четко разгра-
ничить ответственность организации-заказчика и 
аутсорсинговой организации за выполнение тех или 
иных операций по ведению бухгалтерского учета.  
Вторая группа рисков не связана с финансово-
хозяйственной деятельностью организации-
аутсорсера; эти риски обусловлены обстоятельст-
вами, которые могут возникнуть независимо от 
деятельности данной организации, и на которые 
она не может повлиять, однако может их умень-
шить, применив некоторые меры, например: соз-
дание системы резервов, использование методов 
страхования или самострахования и т. д. К факто-
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рам финансово-хозяйственной среды, обуславли-
вающим такие риски, можно отнести, например, 
банкротство организации-заказчика, изменения в 
области законодательства, сложившиеся условия 
на рынке и другие. Система рисков этой группы, 
возникающая у предприятия-аутсорсера, пред-
ставлена в таблице.  
Теоретически оценивать величину риска 
можно количественными и качественными мето-
дами. Количественно оценить величину риска, 
обусловленного применением бухгалтерского аут-
сорсинга, можно как сумму излишних расходов и 
потерь (в том числе штрафных санкций и пени за 
несвоевременные и некорректные действия, нару-
шающие положения налогового и бухгалтерского 
законодательства), а также как сумму недополу-
ченного финансирования. 
Однако зачастую количественно оценить тот 
или иной вид риска не представляется возможным. 
Поэтому можно использовать матрицу рисков, где 
виды риска распределены между различными об-
ластями, характеризующимися как области высоко-
го, среднего и низкого риска.  
Область низкого риска не нуждается в усиле-
нии контроля. В этом случае риски, угрожающие 
экономической безопасности предприятия, малы, 
но в будущем (потенциально) они все-таки могут 
повлиять на деятельность организации-аутсорсера.  
Область среднего риска требует усиления 
контроля. При этом риски при недостаточном 
внимании могут оказывать негативное влияние на 
экономическую безопасность предприятия.  
Область высокого риска соответствует услови-
ям, при которых могут возникнуть катастрофиче-
ские последствия для предприятия, в том числе 
банкротство. Область высокого риска требует осо-
бого контроля, организации необходимо не допус-
кать его появления. Таким образом, предприятию 
необходимо разработать мероприятия по выявле-
нию и устранению рисков, которые оказывают наи-
более существенное влияние на его деятельность. 
При этом следует иметь в виду, что элементы фи-
нансово-хозяйственной среды деятельности органи-
зации, влияющие на величину риска в условиях 
бухгалтерского аутсорсинга и имеющие объектив-
ный характер (например, политическая и социаль-
но-экономическая ситуация в стране и в регионе 
деятельности, состояние налогового и прочего за-
конодательства и т. д.), не могут быть изменены или 
отменены предприятием. Оно может только прини-
мать адекватные управляющие решения для пре-
дотвращения либо снижения величины рисков, обу-
словленной действием данных факторов. 
Кроме того, следует иметь ввиду особенность 
влияния на процессы возникновения и управления 
рисками бухгалтерского аутсорсинга такого эле-
мента финансово-хозяйственной среды деятельно-
сти организации, как субъективный фактор. При 
этом представляется необходимым учитывать дей-
ствие этого фактора для всех участников отноше-
ний бухгалтерского аутсорсинга. 
Как показали проведенные исследования, 
наиболее значимыми инструментами снижения 
рисков, обусловленных ведением бухгалтерского 
учета в условиях аутсорсинга, являются: 
– существенные условия договора возмездно-
го оказания услуг ведения бухгалтерского учета 
сторонней организацией (то есть бухгалтерского 
аутсорсинга); 
– положения учетной политики у организации-
заказчика услуг ведения бухгалтерского учета; 
– резервирование. 
В целях снижения вышеуказанных рисков при 
заключении и исполнении любого вида договоров 
на оказание услуг по ведению бухгалтерского уче-
та целесообразно [2]: 
– включать в текст договора все существен-
ные условия для договоров данного вида;  
– максимально детализировать предмет дого-
вора;  
– обеспечивать соразмерность стоимости ока-
занных услуг их объему, качеству и трудозатра-
там;  
– при заключении договора на ведение бухгал-
терского учета и составление отчетности необхо-
димо детально прописать обязанности сторон, оп-
ределить конкретный перечень операций, которые 
будет выполнять организация-аутсорсер, разрабо-
тать и утвердить график документооборота и уста-
новить сроки выполнения обязательств, порядок 
предоставления отчетности о выполненной работе; 
– дополнительно к договору на оказание бух-
галтерских услуг рекомендуется заключать согла-
шение о соблюдении конфиденциальности и от-
ветственности за нарушение его условий; 
– отдельно в договоре следует оговорить от-
ветственность аутсорсера за ошибки, допущенные 
при ведении учета или составлении отчетности. 
Разработка положений учетной политики для 
организации-заказчика услуг ведения бухгалтер-
ского учета, осуществляемая организацией-аутсор-
сером, должна учитывать особенности формиро-
вания учетных данных в этих условиях. 
Использование механизма резервирования 
будет способствовать снижению последствий про-
явления рисков бухгалтерского аутсорсинга при 
взаимодействии с малыми инновационными пред-
приятиями в университетской среде Националь-
ных исследовательских университетов.  
Таким образом, рискоориентированный под-
ход, используемый при осуществлении бухгалтер-
ского аутсорсинга, поможет участникам этих от-
ношений снизить возможные риски и смягчить 
силу их проявления. Это будет способствовать 
обеспечению непрерывности их деятельности и 
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